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東北大学史料館   
マイクロシステム学講座（材料システム設計学分野）
進藤　裕英
SHINDO Yasuhide 教授 生年月日 1949年4月21日
大学院工学研究科 工学部 材料システム工学専攻 マイクロシステム学講座（材料システム設計学分野）
出身学校
東京都立工業高等専門学校・機械工学科 1970年 卒業
山梨大学・工学部・機械工学科 1972年 卒業
出身大学院
東北大学・工学研究科・機械工学第二専攻 修士課程 1974年 修了
東北大学・工学研究科・機械工学第二専攻 博士課程 1977年 修了
取得学位
工学博士 東北大学 1977年
略歴
1977年—1981年 東北大学工学部　助手
1981年—1991年 東北大学工学部　助教授
1985年—1986年 Plasma Science and Fusion Center (Formerly Plasma Fusion Center), Massachusetts
Institute of Technology　 Visiting Scientist
1986年—1986年 National Institute of Standards and Technology (Formerly National Bureau of Standards),
United States Department of Commerce　 Guest Worker
1991年—1991年 文部省核融合科学研究所　客員助教授
1991年—1992年 科学技術庁金属材料技術研究所　客員研究官
1991年—1993年 文部省核融合科学研究所　客員教授
1991年—1997年 東北大学工学部　教授
1997年—現在 東北大学大学院工学研究科　教授
1998年—1999年 科学技術庁金属材料技術研究所　客員研究官
2007年—2007年 Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of Manitoba 　
Visiting Professor
2010年—2010年 Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences　 Visiting
Professor
研究経歴
1974年—現在 電磁材料システム設計 と電磁破壊力学
1979年—現在 宇宙材料システムの破壊動力学とインターフェイスメカニックス
1983年—現在 超伝導構造システムの電磁材料力学とクライオメカニックス
1985年—現在 極低温破壊に伴う擾乱エネルギーと発熱温度上昇
1985年—現在 極低温用材料システムの破壊と変形
1986年—現在 先端複合材料の弾性波散乱と物理的特性
1987年—現在 有機複合材料（織物ガラスーエポキシ積層材料等）の極低温破壊と力学
1988年—現在 圧電材料システムの電気破壊力学とダイナミックス
1990年—現在 大型ヘリカル装置用超伝導マグネットの機械的特性
1990年—現在 誘電材料システムの電気弾性相互干渉と強電場破壊力学
1991年—現在 核融合用超伝導マグネット構造材料の極低温破壊力学
1994年—現在 電子複合材料の電気弾性論とマイクロメカニックス
1995年—現在 極低温用構造材料の溶接破壊力学
1998年—現在 電子  電気機械デバイスの電気弾性設計とメゾメカニックス
1999年—現在 構造材料及び溶接部の強磁場破壊力学
2000年—現在 電子  マイクロシステムのエレクトロダイナミックスと信頼性  耐久性評価
2002年—現在 圧電  超磁歪材料システムのナノメカニックスと強度  機能設計
2006年—現在 ＣＮＴ複合材料  構造システムのクライオメゾメカニックスと破壊  損傷力学
2009年—現在 スマート材料  薄膜システムの破壊  変形  疲労と熱電磁力学設計
所属学会
日本機械学会
学会活動
日本機械学会　第二出版部会　校閲委員 1983年－1985年
マイクロシステム学講座（材料システム設計学分野） 0 – 1
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日本機械学会 　Ｐ—ＳＣ１１９　 衝撃荷重下でのき裂の動的挙動に関する調
査研究分科会　幹事
1986年－1989年
日本機械学会 　Ｐ—ＳＣ１４７　電磁場下の機械  構造物のダイナミックスに
関する調査研究分科会　幹事
1988年－1991年
日本機械学会　第二出版部会　校閲委員 1989年－1991年
低温工学協会　極低温  強磁場下における構造材料の特性調査研究会　委員 1989年－1996年
日本機械学会材料力学部門　代議員（運営委員を兼務） 1991年－1993年
日本機械学会　Ｐ—ＳＣ２０７　知能電磁材料システムに関する調査研究分科
会　委員
1991年－1994年
日本溶接協会　原子力研究委員会　ＦＳＤ小委員会　委員 1991年－1996年
日本機械学会　電磁力関連のダイナミックス研究会　幹事 1991年－1996年
日本機械学会　複合材料利用技術研究会　委員 1991年－1996年
日本材料学会　衝撃部門委員会　委員 1991年－1998年
日本機械学会　第二出版部会　校閲委員 1992年－1994年
溶接学会　東北支部　商議員 1992年－2004年
日本金属学会　東北支部　評議員 1993年－1995年
溶接学会　東北支部　評議員 1994年－1998年
日本機械学会　第二出版部会　校閲委員 1995年－1997年
日本機械学会 　Ｐ—ＳＣ２７４　材料  構造物の衝撃破壊現象とその防止に関
する調査研究分科会　委員
1995年－1998年
日本機械学会　Ａ—ＴＳ—１０—３０　インテリジェント材料  流体システム
研究会　委員
1996年－2001年
低温工学協会　発表賞推薦委員会　副委員長 1997年－2000年
低温工学協会　褒賞選考委員 1998年－2002年
低温工学協会　材料研究会　委員 1998年－2010年
日本原子力研究所　核融合炉研究委員会　専門委員 1998年－2005年
溶接学会　東北支部　評議員 2000年－2002年
低温工学協会　発表賞推薦委員会　委員 2000年－2003年
低温工学協会　東北  北海道支部　役員 2002年－2010年
日本機械学会　日本機械学会賞委員会　第１グループ委員 2002年－2003年
日本機械学会　日本機械学会賞委員会　第１グループ委員 2007年－2008年
低温工学協会　２００７年度秋季低温工学  超電導学会　研究発表会　運営委
員会　研究発表会実行委員会委員
2007年－2008年
専門分野
機械材料  材料力学, 複合材料  物性 , 工学基礎
研究課題
・複合材料システムのクライオメカニックスに関する研究
・知的材料  構造システムのメゾメカニックスに関する研究
・先端材料  薄膜システムの電磁破壊力学に関する研究
研究キーワード
材料システム力学，電磁力学設計，弾性振動  波動
学外の社会活動
Magneto-Fracture-Mechanics Approach for Structural-Integrity Assessment of a
Fusion Reactor, Fracture and Deformation Division Seminar, National Bureau of
Standards（講演会  セミナー）
1986年9月 －1986年9月
電磁場内における材料の力学的挙動（電力機器設計のために），高岳製作所小山
事業所セミナー（講演会  セミナー）
1987年7月 －1987年7月
電磁構造力学の基礎と応用（技研情報センター）（公開講座） 1987年12月－1987年12月
電磁構造力学の基礎と応用（技研情報センター）（公開講座） 1988年6月 －1988年6月
電磁構造力学の基礎と応用（技研情報センター）（公開講座） 1988年12月－1988年12月
機械工学者のための電磁力関連のダイナミックス（日本機械学会　機械力学部
門）　電磁場下の材料（公開講座）
1990年7月 －1990年7月
東北支部講習会　　衝撃強度の基礎と応用（日本機械学会　材料力学部門  東
北支部）　衝撃破壊力学（公開講座）
1990年8月 －1990年8月
Electromagnetomechanical Behavior of Cracked Materials, Department of Me-
chanical Engineering Seminar, University of Colorado（講演会  セミナー）
1990年10月－1990年10月
極低温におけるＧＦＲＰの力学的挙動，日立製作所日立研究所セミナー（講演
会  セミナー）
1991年5月 －1991年5月
超伝導マグネットのクライオメカニックスと電磁材料力学，文部省核融合科学
研究所装置技術研究系セミナー（講演会  セミナー）
1991年6月 －1991年6月
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電磁構造力学の基礎と応用（技研情報センター）（公開講座） 1991年9月 －1991年9月
強磁場下の構造材料の力学的挙動と電磁破壊力学，科学技術庁金属材料技術研
究所セミナー（講演会  セミナー）
1991年10月－1991年10月
Mechanical Behavior of Structural Materials in Applied Superconductivity,
Department of Mechanical Engineering Seminar, University of Washington（講
演会  セミナー）
1994年3月 －1994年3月
超伝導構造システムのクライオメカニックスと強磁場材料力学，文部省核融合
科学研究所装置技術研究系セミナー（講演会  セミナー）
1997年3月 －1997年3月
超電導応用機器構造材料のクライオメカニックス，新興化学工業セミナー（講
演会  セミナー）
1997年3月 －1997年3月
Cryomechanics of Structural Alloys and Insulators, Materials Development &
Characterization Group Seminar, National High Magnetic Field Laboratory（講
演会  セミナー）
1998年6月 －1998年6月
応用超電導とクライオメカニックス，都立高専同窓会特別講演会（講演会  セ
ミナー）
1998年10月－1998年10月
圧電材料システムの電気弾性相互干渉と電気破壊力学，数理科学セミナー，群
馬大学工学部（講演会  セミナー）
1998年11月－1998年11月
超電導応用機器のクライオメカニックス，先端電力工学学術講演会，東北大学
工学部（講演会  セミナー）
2000年2月 －2000年2月
Magnetic Field Eﬀects on Fracture and Deformation of Electromagnetic Elastic
Plates, Institute of Mechanics Seminar, National Academy of Sciences of Armenia
（講演会  セミナー）
2001年4月 －2001年4月
圧電材料における素子の破壊  き裂特性とその寿命評価法（技術情報協会）（公
開講座）
2002年6月 －2002年6月
Mechanical Behavior of Material Systems in Electromagnetic Devices, Depart-
ment of Mechanical Engineering Seminar, University of California, Riverside（講
演会  セミナー）
2002年12月－2002年12月
圧電セラミックスの機械的強度評価（社団法人日本電子材料工業会セミナー）
（講演会  セミナー）
2003年2月 －2003年2月
圧電セラミックス素子（動作状態）の破壊，き裂等の支配因子（社団法人日本
電子材料工業会セミナー）（講演会  セミナー）
2003年9月 －2003年9月
圧電材料における素子の破壊  き裂特性とその寿命評価法（技術情報協会）（公
開講座）
2004年2月 －2004年2月
Cryogenic Strength and Fracture of Glass-Cloth/Epoxy Laminates, Technical
Institute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy of Sciences（講
演会  セミナー）
2004年3月 －2004年3月
Fracture and Polarization Switching of Piezoelectric Material Systems, Depart-
ment of Engineering Mechanics Seminar, Tsinghua University（講演会 セミナー）
2004年3月 －2004年3月
Cryogenic Fracture of Structural Alloys, Department of Reactor Engineering
Seminar, China Institute of Atomic Energy（講演会  セミナー）
2004年3月 －2004年3月
Strength and Fracture of Material Systems for Cryogenic Applications, School
of Textile and Clothing Seminar, Tianjin Polytechnic University（講演会  セ
ミナー）
2004年6月 －2004年6月
Cryogenic Strength and Fracture of Structural Materials in Superconducting
Devices, School of Materials Science & Engineering Seminar, University of Science
and Technology Beijing（講演会  セミナー）
2004年6月 －2004年6月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（技術情報協会）（公開
講座）
2005年9月 －2005年9月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（社団法人　電子情報技
術産業協会）（公開講座）
2006年5月 －2006年5月
圧電デバイスのメゾ電気破壊 力学特性評価（日本テクノセンター）（公開講座） 2006年12月－2006年12月
Piezomechanics of Electronic Material Systems for Device Applications, School
of Civil Engineering Seminar, Hefei University of Technology（講演会 セミナー）
2007年3月 －2007年3月
Mechanics of Electromagnetic Material Systems and Structures for Device
Applications, School of Aerospace Engineering and Applied Mechanics Seminar,
Tongji University（講演会  セミナー）
2007年6月 －2007年6月
Electro-Magneto-Mechanics of Material Systems and Structures in Advanced
Devices, Department of Mechanical Engineering Seminar, The University of
British Columbia（講演会  セミナー）
2007年8月 －2007年8月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2007年9月 －2007年9月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2007年9月 －2007年9月
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溶接管理技術者（２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）　
溶接構造の力学と設計（その他）
2008年4月 －2008年4月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（技術情報協会）（公開
講座）
2008年4月 －2008年4月
Piezomechanics of Smart Material Systems for Device Applications, Department
of Civil Engineering Seminar, Zhejiang University（講演会  セミナー）
2008年6月 －2008年6月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2008年9月 －2008年9月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（社団法人　電子情報技
術産業協会）（公開講座）
2008年9月 －2008年9月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（技術情報協会）（公開
講座）
2008年10月－2008年10月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価，株式会社村田製作所セ
ミナー（講演会  セミナー）
2009年1月 －2009年1月
Mechanics Based Design of Cryogenic Devices, Materials & Processing Engineer-
ing Center Seminar, Korea Automotive Technology Institute（講演会 セミナー）
2009年4月 －2009年4月
スマート  マイクロシステムの飛躍に向けて，出張講義　宮城県立多賀城高等
学校（小中高との連携）
2009年11月－2009年11月
Fracture and Fatigue of Piezoelectric Material Systems under Electric Fields,
Department of Materials Science and Engineering Seminar, Tsinghua University
（講演会  セミナー）
2010年3月 －2010年3月
Mechanical Behavior of Advanced Composite Materials for Cryogenic Applica-
tions, Technical Institute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy
of Sciences（講演会  セミナー）
2010年3月 －2010年3月
Mesomechanics of Advanced Material Systems in Cryogenic Devices, Department
of Engineering Mechanics Seminar, Tsinghua University（講演会  セミナー）
2010年3月 －2010年3月
Fracture and Crack Mechanics of Piezoelectric Material Systems under Electric
Fields, Center for Applied Physics and Technologies Seminar, Peking University
（講演会  セミナー）
2010年3月 －2010年3月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2010年4月 －2010年4月
Fracture and Deformation of Advanced Composite Materials in Cryogenic
Devices, School of Textile Seminar, Tianjin Polytechnic University（講演会 
セミナー）
2010年4月 －2010年4月
Piezomechanics of Advanced Material Systems for Smart Device Applications,
School of Civil Engineering and Mechanics Seminar, Xi’an Jiaotong University
（講演会  セミナー）
2010年5月 －2010年5月
Mesomechanics of Advanced Material Systems in Cryogenic/Electromagnetic
Environments, Institute of Mechanics Seminar, Chinese Academy of Sciences
（講演会  セミナー）
2010年5月 －2010年5月
Cryomechanics of Structural Alloys in Superconducting Devices, Technical
Institute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy of Sciences（講
演会  セミナー）
2010年5月 －2010年5月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会　社団法人（日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2010年9月 －2010年9月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2010年9月 －2010年9月
圧電デバイスの強度  機能特性と信頼性  耐久性評価（Ｒ＆Ｄ支援センター）
（公開講座）
2010年10月－2010年10月
溶接管理技術者（２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）　
溶接構造の力学と設計（その他）
2011年4月 －2011年4月
溶接管理技術者（２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）溶
接構造の力学と設計（その他）
2011年9月 －2011年9月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2011年9月 －2011年9月
Mechanical and Physical Behavior of Advanced Composite Materials in Cryogenic
Devices, Technical Institute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy
of Sciences（講演会  セミナー）
2011年9月 －2011年9月
Cryogenic Tensile Behavior of Novel Composites under Static and Cyclic Loading,
Technical Institute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy of
Sciences（講演会  セミナー）
2012年4月 －2012年4月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2012年9月 －2012年9月
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スマート  先端材料システムの飛躍に向けて，出張講義　岩手県立盛岡第三高
等学校（小中高との連携）
2012年10月－2012年10月
Electrical Resistance and Deformation Behaviors of Carbon Nanotube-based
Polymer Composites under Tensile Static and Cyclic Loadings, Technical In-
stitute of Physics and Chemistry Seminar, Chinese Academy of Sciences（講演
会  セミナー）
2013年6月 －2013年6月
Mesomechanics of Material Systems and Strength/Functional Design, Interna-
tional Course, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)（そ
の他）
2013年8月 －2013年8月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2013年9月 －2013年9月
スマート材料  構造システムの飛躍に向けて，同窓鮫洲会特別講演会　東京都
立産業技術高等専門学校（講演会  セミナー）
2013年11月－2013年11月
スマートマテリアルシステムの飛躍に向けて，出張講義　宮城県立仙台第二高
等学校（小中高との連携）
2013年12月－2013年12月
溶接管理技術者（１級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）　
溶接構造の力学と設計（その他）
2014年4月 －2014年4月
Mesomechanics of Material Systems and Strength/Functional Design, Interna-
tional Course, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)（そ
の他）
2014年8月 －2014年8月
溶接管理技術者（１  ２級受験者）のための研修会（社団法人　日本溶接協会）
　溶接構造の力学と設計（その他）
2014年9月 －2014年9月
外部機関における活動
Member of the Board of Editors of the International Journal of Solids and
Structures 編集理事
1991年01月－2005年12月
石油代替電源用新素材試験  評価方法標準化調査研究委員会　極低温材料分科
会 委員
1991年04月－1995年12月
鋼材標準委員会　ＪＥ２分科会（機械試験方法） 委員 1996年01月－1997年03月
石油代替電源用新素材試験  評価方法標準化調査研究委員会　極低温材料分科
会 主査
1996年01月－1999年03月
日本規格協会　日本工業標準調査会　ＪＩＳ原案作成委員会　（ＪＩＳ　Ｚ　
２２８３　金属材料の液体ヘリウム中の低サイクル疲労試験方法，平成１０年
３月２０日 制定） 委員長
1997年04月－1998年03月
日本規格協会　日本工業標準調査会　ＪＩＳ原案作成委員会　（ＪＩＳ　Ｚ　
２２８４　金属材料の液体ヘリウム中弾塑性破壊じん（靱）性ＪＩＣ試験方法，
平成１０年８月２０日　制定） 委員長
1997年04月－1999年03月
日本規格協会　日本工業標準調査会　標準情報（ＴＲ）原案作成委員会　（金
属材料の液体ヘリウム中の小型パンチ試験方法） 委員長
1997年04月－1999年03月
日本規格協会　日本工業標準調査会　標準情報（ＴＲ）原案作成委員会　（金
属材料の液体ヘリウム中往復すべりによる摩擦係数の測定方法） 委員長
1997年04月－1999年03月
石油代替電源用新素材試験  評価方法標準化調査研究委員会　国際ラウンドロ
ビンテスト分科会　 International Organization for Standardization (ISO 19819:
2004, Metallic Materials ‐ Tensile testing in liquid helium) 極低温材料ワーキ
ンググループリーダ
1998年04月－2002年03月
ISO 19819: 2004, Metallic Materials - Tensile Testing in Liquid Helium,
International Round Robin Test Subcommittee Cryogenic Materials Working
Group Leader
1998年04月－2002年03月
International Organization for Standardization/Technology Trends Assessment
(ISO/TTA First edition 2003-05-10, Glass-Fiber-Reinforced Plastic Laminates
- Interlaminar Shear Testing in Liquid Helium), Technical Working Area 17
(TWA17), Cryogenic Structural Materials, Versailles Project on Advanced
Materials and Standards (VAMAS) Project leader
2000年04月－2008年03月
International Organization for Standardization/Technology Trends Assessment
(ISO/TTA First edition 2002-03-20, Revised 2003-05-01, Metallic Materials -
Tensile Testing near 4K under an Application of a Magnetic Field), Technical
Working Area 17 (TWA17), Cryogenic Structural Materials, Versailles Project
on Advanced Materials and Standards (VAMAS) 委員
2000年04月－2008年03月
International Organization for Standardization/Technology Trends Assessment
(ISO/TTA First edition 2004-03-20, Metallic Materials - J Integral Evaluation on
Tensile Test at Cryogenic Temperature Using Round Bars with Circumferential
Sharp Notch), Technical Working Area 17 (TWA17), Cryogenic Structural
Materials, Versailles Project on Advanced Materials and Standards (VAMAS)委
員
2000年04月－2008年03月
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Member of the Board of Editors of the Journal of Mechanics of Materials and
Structures 編集理事
2006年01月－2009年03月
Member of the Advisory Board of Acta Mechanica 編集理事 2006年01月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of The Open Mechanical Engineering
Journal 編集理事
2007年04月－2008年01月
Member of the Editoirial Advisory Board of The Open Mechanics Journal 編集
理事
2007年04月－2014年06月
Member of the International Editorial Board of AES Technical Reviews Interna-
tional Journal 編集理事 (Part A, Part B)
2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of The Open Civil Engineering
Journal 編集理事
2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Mechanics Letters 編集理事 2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Civil Engineering Letters 編集
理事
2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Mechanical Engineering
Letters 編集理事
2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Mechanics Reviews 編集理事 2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Civil Engineering Reviews 編
集理事
2007年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of Open Mechanical Engineering
Reviews 編集理事
2007年04月－現在
The Natural Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC)委員 2007年08月－現在
Member of the Editorial Board of Advances in Theoretical and Applied Mechan-
ics 編集理事
2008年01月－現在
Editor in Chief for The Open Mechanical Engineering Journal 編集理事長 2008年02月－現在
Editors-in-Chief of the Journal of Mechanics of Materials and Structures 編集理
事長
2009年04月－現在
Editors of the Strength, Fracture and Complexity, An International Journal 編
集理事
2010年04月－現在
Member of the International Editorial Board of AES Technical Reviews Interna-
tional Journal 編集理事 (Part C, Part D)
2010年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of The Open Textile Journal 編集理事 2010年06月－現在
Member of the Board of Editors of the Journal of Mechanics of Materials and
Structures 編集理事
2013年04月－現在
Member of the Editorial Board of Chemical Engineering & Process Techniques編
集理事
2013年07月－現在
Member of the Editorial Board of International Scholarly Research Notice
(Mechanical Engineering) 編集理事
2014年03月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of The Open Conference Proceeding
Journal 編集理事
2014年04月－現在
Member of the Editorial Board of Journal of Applied Mathematics 編集理事 2014年04月－現在
Member of the Editorial Advisory Board of The Open Physics Journal 編集理事 2014年06月－現在
Editor in Chief of International Journal of Metallurgical & Materials Engineer-
ing 編集理事長
2014年12月－現在
学内活動
材料加工学科長（学部教務  就職担当） 1993年4月 －1994年3月
材料加工プロセス学専攻長（庶務担当） 2000年4月 －2001年3月
材料システム工学専攻長（大学院教務担当） 2006年4月 －2007年3月
材料システム工学専攻長（学部教務担当） 2011年4月 －2012年3月
東北大学附属図書館工学分館長 2013年4月 －2015年3月
学位授与数
博士 13人
修士 70人
学士 140人
法務博士（専門職） 0人
修士（専門職） 0人
短期大学士 0人
準学士 0人
専門士 0人
論文博士 5人
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担当授業科目
(全学教育)
創造工学研修 1996年－現在
基礎ゼミ 2002年－現在
現代学問論（５回分担） 2013年－2013年
(学部教育)
機械工学実験 A 1977年－1981年
基礎材料力学 1981年－1988年
弾性論 1981年－1989年
機械工学計画及び製図 A 1982年－1991年
材料力学 1988年－1991年
材料力学演習 1988年－1992年
弾性力学 A 1989年－1991年
弾性力学 B 1989年－1992年
弾性及び塑性学 A 1992年－1993年
弾性及び塑性学 B 1992年－1993年
材料システム学 1992年－1993年
材料力学 1993年－現在
材料システム工学 1993年－1996年
材料システム力学 1996年－現在
材料学計画及び製図 1997年－現在
材料数学 A 1999年－2004年
材料数学 B 1999年－2005年
(大学院教育)
弾性及び固体の力学Ⅱ 1981年－1992年
弾性及び固体の力学Ⅰ 1982年－1991年
応用弾塑性学 A 1992年－1996年
複合材料設計学 1992年－1996年
材料加工設計学特論 1997年－2004年
材料加工プロセス学特論 1997年－2004年
複合材料設計学 1997年－1998年
材料加工設計学セミナー 1997年－2004年
応用弾塑性学 1997年－現在
応用材料力学 2003年－現在
マイクロシステム学特論 2004年－現在
材料システム工学特論 2004年－現在
マイクロシステム学セミナー 2004年－現在
(他大学)
宮城教育大学（金属加工演習） 1998年－2007年
宮城教育大学（金属加工） 1999年－2007年
国際会議　発表・講演
Magneto-Fracture Mechanics and Structural Integrity Assesment of Superconducting Magnet[DOE-JAERI
Joint Planing (Fusion) Workshop, Low Temperature Structural Materials and Standards]
(1984年12月17日 –- 1984年12月19日, 日本国, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Preliminary Test Results of Magnetic Field Eﬀects on Fracture Toughness[U.S.-Japan Low Temperature
Structural Materials and Standards Workshop]
(1986年10月6日 –- 1986年10月8日, アメリカ合衆国, Reno) シンポジウム ワークショップ パネル
（指名）
A Magneto-Fracture Mechanics Approach on Structural Integrity Assessment System of Supper-Conducting
Magnet for Fusion Reactor[IUTAM Symposium, Electromagnetomechanical Interactions in Deformable
Solids and Structures]
(1986年10月12日 –- 1986年10月17日, 日本国, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Axisymmetric Impact Response of a Thick-Walled Cylinder with an Internal Edge Crack[The 1st
International Symposium on Supercomputers for Mechanical Engineering]
(1988年3月3日 –- 1988年3月3日, 日本国, 土浦) 口頭（一般）
Transient Response of Cracked Materials in a Strong Magnetic Field[The First International Symposium
on Fusion Nuclear Technology]
(1988年4月10日 –- 1988年4月19日, 日本国, 東京) ポスター（一般）
The Electromagnetomechanical Behavior of Cracked Materials[U.S. - Japan Low Temperature Structural
Materials and Standards Workshop]
(1988年5月26日 –- 1988年5月27日, 日本国, 那珂) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
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Singular Moments in a Cracked Soft Ferromagnetic Plate under Bending[The First International Sympo-
sium, Applied Electromagnetics in Materials]
(1988年10月3日 –- 1988年10月5日, 日本国, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Thermal Fracture of Glassﬁber Reinforced Plastics at Low Temperatures[International Symposium on New
Developments in Applied Superconductivity]
(1988年10月17日 –- 1988年10月19日, 日本国, 吹田) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
Magneto-Mechanical Behavior of First Wall[U.S. - Japan Workshop on Development of First Wall
Engineering for Next Large Fusion Devices]
(1989年2月3日 –- 1989年2月4日, 日本国, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Singular Stresses and Mechanical Properties in Temperature-Dependent Glassﬁber Reinforced Plastics with
a Crack at Low Temperatures[The Ⅲ Conference of Asian-Paciﬁc Congress on Strength Evaluation]
(1989年5月18日 –- 1989年5月20日, 日本国, 横浜) 口頭（一般）
Torsional Impact Response of a Thick-Walled Cylinder with a Circumferential Edge Crack[The 1989 ASME
Pressure Vessels and Piping Conference - JSME Co-Sponsorship]
(1989年7月23日 –- 1989年7月27日, アメリカ合衆国, Honolulu) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
Magnetoelastic Wave Scattering in a Cracked Ferromagnetic Plate[The IUTAM Symposium on Elastic
Waves and Ultrasonic Nondestructive Evaluation]
(1989年7月30日 –- 1989年8月3日, アメリカ合衆国, Boulder) ポスター（一般）
Bending of a Magnetically Saturated Plate with a Crack in a Uniform Magnetic Field[The Second
International Symposium on Applied Electromagnetics in Materials]
(1990年1月9日 –- 1990年1月11日, 日本国, 金沢) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Dynamic Analysis of a Cracked Piezoelectric Material[The IUTAM Symposium on Mechanical Modellings
of New Electromagnetic Materials]
(1990年4月2日 –- 1990年4月6日, スウェーデン, Stockholm) シンポジウム ワークショップ パネル
（指名）
Dynamic Bending of a Cracked Soft Ferromagnetic Plate in a Uniform Magnetic Field[Japanese-Polish
Joint Seminar on Electromagnetic Eﬀects in Deformable Solids and Materials I]
(1990年4月9日 –- 1990年4月12日, ポーランド, Madralin) シンポジウム ワークショップ パネル（指
名）
Impact Response of Symmetric Edge Cracks in an Orthtropic Strip[KSME/JSME Fracture and Strength
’90]
(1990年7月6日 –- 1990年7月7日, 韓国, ソウル) 口頭（一般）
Thermal Fracture and Temperature Rise of Glassﬁber Reinforced Plastics at Low Temperatures[U.S. -
Japan Low Temperature Structural Materials and Standards Workshop]
(1990年10月1日 –- 1990年10月2日, アメリカ合衆国, Vail) シンポジウム ワークショップ パネル
（指名）
Variational Approach to Micropolar Magnetoelasticity[Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic
Phenomena in Materials and Computational Techniques Ⅱ]
(1991年1月22日 –- 1991年1月24日, 日本国, 大分) 口頭（招待 特別）
Electromagnetic Twisting of a Through Crack in a Conducting Plate of Finite Width[The International
Symposium on the Application of Electromagnetic Forces]
(1991年1月28日 –- 1991年1月30日, 日本国, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Mechanical Behavior of Superconducting Magnets for Magnetic Fusion Reactors[The 3rd US/Japan Large
Helical Device (LHD) Workshop]
(1991年2月26日 –- 1991年2月27日, アメリカ合衆国, Cambridge) シンポジウム ワークショップ パ
ネル（指名）
Magneto-Mechanical Behavior of First Wall Materials[The Second International Symposium on Fusion
Nuclear Technology]
(1991年6月2日 –- 1991年6月7日, ドイツ, Karlusruhe) ポスター（一般）
Elastic Wave Propagation in a Metal Matrix Composites Reinforced by Particles with Interfacial Layers[The
Sixth International Conference on Mechanical Behavior of Materials]
(1991年7月29日 –- 1991年8月2日, 日本国, 京都) 口頭（一般）
Mechanical Behavior of Cracked Woven Composites at Low Temperatures[ITC-3, Applied Superconductiv-
ity for Nuclear Fusion Research]
(1991年12月3日 –- 1991年12月5日, 日本国, 土岐) 口頭（一般）
Evaluation of Coil Rigidity[U.S. - Japan Low Temperature Structural Materials and Standards Workshop]
(1992年3月24日 –- 1992年3月25日, アメリカ合衆国, Berkeley) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
Mechanical Behavior of Structural Materials in a Strong Magnetic Field and Electromagnetic Fracture
Mechanics[U.S.-Japan Low Temperature Structural Materials and Standards Workshop]
(1992年3月24日 –- 1992年3月25日, アメリカ合衆国, Berkeley) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
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Impact Response of a Single Edge Crack in an Orthotropic Strip[ASME Summer Mechanics and Materials
Meeting]
(1992年4月28日 –- 1992年5月1日, アメリカ合衆国, Tempe) シンポジウム ワークショップ パネル
（指名）
Impact Response of Cracked Glassﬁber Reinforced Plastics at Low Temperatures[International Symposium
on Impact Engineering]
(1992年11月2日 –- 1992年11月4日, 日本国, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Thermal Shock of Cracked Composite Materials with Temperature Dependent Properties[Workshop
"Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics"]
(1992年11月8日 –- 1992年11月13日, ドイツ, Schloβ Ringberg/Munich) シンポジウム ワークショ
ップ パネル（指名）
High Magnetic Field Eﬀect on Deformation and Fracture[U.S.-Japan Workshop on Low Temperature
Structural Materials and Standards]
(1993年2月1日 –- 1993年2月1日, 日本国, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Tensile Glassﬁber Reinforced Plastics with a Broken Layer at Low Temperatures[International Conference
on Fundamentals of Fracture]
(1993年5月31日 –- 1993年6月4日, 日本国, 裏磐梯) 口頭（一般）
Magnetic Fracture Mechanics Analysis of a Martensitic Stainless Steel Plate[The First ASCE-ASME-SES
Joint Mechanics Meeting]
(1993年6月6日 –- 1993年6月9日, アメリカ合衆国, Sharlottesville) シンポジウム ワークショップ
 パネル（指名）
Dynamic Singular Moments in a Perfectly Conducting Plate with a Through Crack under Magnetic
Field[The First ASCE-ASME-SES Joint Mechanical Meeting]
(1993年6月6日 –- 1993年6月9日, アメリカ合衆国, Charlottesville) シンポジウム ワークショップ
 パネル（指名）
Analysis of Mechanical Rigidity Simulates Superconducting Coil Pack at Low Temperatures[Internatinal
Cryogenic Materials Conference 93]
(1993年7月12日 –- 1993年7月16日, アメリカ合衆国, Albuquerque) ポスター（一般）
Thermal Shock Fracture of Intermetallic Compounds[3rd Japan International SAMPE Symposium]
(1993年12月7日 –- 1993年12月10日, 日本国, 千葉) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Bending of a Cracked Ferromagnetic Plate in a Magnetic Field[U.S.-Japan Topical Workshop on Magnetic
Eﬀects on the Cryogenic Properties of Materials]
(1994年2月7日 –- 1994年2月7日, 日本国, 名古屋) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Cryomechanics and Fracture-Induced Dissipative Energies[U.S.-Japan Workshop on Low Temperature
Structural Materials]
(1994年3月15日 –- 1994年3月16日, アメリカ合衆国, Boulder) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
Magnetic Field Eﬀects on Fracture and Deformation[U.S.-Japan Workshop on Low Temperature Structual
Materials]
(1994年3月15日 –- 1994年3月16日, アメリカ合衆国, Boulder) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
Electroelastic Wave Scattering in a Cracked Dielectric Medium[Twelfth U.S. National Congress of Applied
Mechanics]
(1994年6月27日 –- 1994年7月1日, アメリカ合衆国, Seattle) 口頭（一般）
Mechanical Rigidities of GFRP Insulator with Superconductor Simulates the Superconducting Helical Coil
in LHD[ICMC Nonmetallic Materials and Composites at LowTemperatures Ⅶ]
(1994年10月24日 –- 1994年10月26日, アメリカ合衆国, Honolulu) 口頭（一般）
Edge and Interlaminar Stresses of Glass-Cloth- Reinforced Epoxy Laminates under Uniform Axial Extension
at Cryogenic Temperatures[ICMC Nonmetallic Materials and Composites at LowTemperatures Ⅶ]
(1994年10月24日 –- 1994年10月26日, アメリカ合衆国, Honolulu) 口頭（一般）
Mechanical Behavior of Cracked Woven Glass-Epoxy Laminates under Tension at Low Temperatures[ICMC
Nonmetallic Materials and Composites at Low Temperatures Ⅶ]
(1994年10月24日 –- 1994年10月26日, アメリカ合衆国, Honolulu) 口頭（招待 特別）
The Scattering of Magnetic Flexural Waves of a Conducting Plate with a Crack[The Fourth Pan American
Congress of Applied Mechanics]
(1995年1月3日 –- 1995年1月6日, アルゼンチン, Buenos Aires) 口頭（一般）
Diﬀraction of Antiplane Shear Wave by a Finite Crack in an Orthotropic Piezoelectric Ceramic[10th ASCE
Engineering Mechanics Specialty Conference]
(1995年5月21日 –- 1995年5月24日, アメリカ合衆国, Boulder) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
Mechanical Behavior of a Soft Ferromagnetic Plate in a Magnetic Field[10th ASCE Engineering Mechanics
Speciality Conference]
(1995年5月21日 –- 1995年5月24日, アメリカ合衆国, Boulder) シンポジウム ワークショップ パネ
ル（指名）
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Fracture Behavior of G-10 Woven Glass-Epoxy Laminates at Low Temperatures[Cryogenic Engineering
Conference and International Cryogenic Materials Conference]
(1995年7月17日 –- 1995年7月21日, アメリカ合衆国, Columbus) 口頭（一般）
Transient Thermal-Mechanical Behavior of Cracked Glass-Cloth-Reinforced Epoxy Laminates at Low
Temperatures[Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference]
(1995年7月17日 –- 1995年7月21日, アメリカ合衆国, Columbus) 口頭（招待 特別）
Eﬀects of Specimen Thickness and Side-Groove on Fracture Toughness of JN1 Austenitic Stainless Steel
Rolled Plate at Liquid Helium Temperature[Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic
Materials Conference]
(1995年7月17日 –- 1995年7月21日, アメリカ合衆国, Columbus) 口頭（一般）
Mechanics of a Composite Structure of GFRP Insulators and Superconductors with a Gap[Cryogenic
Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference]
(1995年7月17日 –- 1995年7月21日, アメリカ合衆国, Columbus) 口頭（一般）
Phase Velocity and Attenuation of Antiplane Shear Waves in a Fiber Reinforced Composite Medium with
Interfacial Layers[The International Conference on Stractural Dynamics, Vibration, Noise and Control]
(1995年12月5日 –- 1995年12月7日, 中国, 香港) 口頭（一般）
Cryogenic Eﬀects on the Fracture Behavior of Forged JJI Type Austenitic Stainless Steel Plate[Sixteenth
International Cryogenic Engineering / International Cryogenic Materials Conference and Industrial
Exhibition]
(1996年5月20日 –- 1996年5月24日, 日本国, 北九州) 口頭（一般）
Nonlinear Fracture Behavior of G-10 Woven Glass-Epoxy Laminates at Liquid Nitrogen Tempera-
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ites[ACMA 2010 International Symposium on Aircraft Materials: Damage and Fatigue Diagnostics]
(2010年5月12日 –- 2010年5月14日, モロッコ, Marrakech) 口頭（一般）
Fatigue Crack Growth Behavior of CNT-based Polymer Composites[The 12th International Congress on
Mesomechanics]
(2010年6月21日 –- 2010年6月25日, 台湾, 台北) 口頭（一般）
Progressive Damage Response of Hybrid Composite Laminates under Three-point Short Beam Shear
Loading at Cryogenic Temperatures[16th U.S. National Congress of Theoretical and Applied Mechanics]
(2010年6月27日 –- 2010年7月2日, アメリカ合衆国, State College) 口頭（一般）
Electromechanical Response of 1-3 Piezoelectric/Polymer Composites under DC and AC Electric
Fields[AES-ATEMA’ 2010 International Convention on Advances and Trends in Engineering Materials
and their Applications]
(2010年7月19日 –- 2010年7月23日, イタリア, Brixen) 口頭（基調）
Fracture and Deformation Behavior of Advanced Composite Materials for Cryogenic Device
Applications[AES-ATEMA’ 2010 International Convention on Advances and Trends in Engineering Ma-
terials and their Applications]
(2010年7月19日 –- 2010年7月23日, イタリア, Brixen) 口頭（招待 特別）
Tensile Strength Determination for Woven Glass/Epoxy Composite Laminates at Cryogenic Temperatures
using the Open Hole Specimens[China-Japan Joint Conference on Composite Materials]
(2010年9月6日 –- 2010年9月9日, 中国, 呼和浩特) 口頭（招待 特別）
Damage Development in Hybrid Composite Laminates under Three-point Bending at Cryogenic Tempera-
tures[International Conference on Fracture and Damage Mechanics IX]
(2010年9月20日 –- 2010年9月22日, 日本国, 長崎) 口頭（一般）
Fracture and Fatigue Behavior of Cracked Carbon Nanotube/Polymer Composites[2nd International
Conference on Nanomechanics & Nanocomposites]
(2010年10月10日 –- 2010年10月13日, 中国, 北京) 口頭（招待 特別）
Tensile and Compressive Behavior of Multi-walled Carbon Nanotube/Polymer Composites[Second Asian
Conference on Mechanics of Functional Materials and Structures]
(2010年10月22日 –- 2010年10月25日, 中国, 南京) 口頭（基調）
Mesomechanics of Smart Material Systems and Structures in Severe Environments[Tohoku University-
Tsinghua University Joint Seminar on Advanced Functional Materials]
(2010年10月25日 –- 2010年10月26日, 中国, 北京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Electromechanical Filed Concentrations and Polarization Switching due to Interdigitated Electrodes in
Piezoelectric Macro-Fiber Composites under Tension[SPIE 18th Annual International Symposium on Smart
Structures/NDE]
(2011年3月6日 –- 2011年3月10日, アメリカ合衆国, San Diego) ポスター（一般）
Eﬀects of Polarization Switching and Dielectric Breakdown on the Mode I Energy Release Rate in
Rectangular Piezoelectric Ceramics with a Single-Edge Crack[SPIE 18th Annual International Symposium
on Smart Structures/NDE]
(2011年3月6日 –- 2011年3月10日, アメリカ合衆国, San Diego) 口頭（一般）
Electromechanical Field Concentrations near Electrodes in Piezoelectric Thick Film Mirror Devices[SPIE
18th Annual International Symposium on Smart Structures/NDE]
(2011年3月6日 –- 2011年3月10日, アメリカ合衆国, San Diego) ポスター（一般）
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Electromechanical Response of Multilayer Piezoelectric Actuators for Fuel Injectors from Room to Cryogenic
Temperatures[3rd International Conference on Heterogeneous Material Mechanics]
(2011年5月22日 –- 2011年5月26日, 中国, 上海) 口頭（基調）
Ultrasonic Dispersion and Cryogenic Tensile Properties of Poly-Dicyclopentadiene Composites with Carbon
Nanoﬁbers or Nanocoils[3rd International Conference on Heterogeneous Material Mechanics]
(2011年5月22日 –- 2011年5月26日, 中国, 上海) 口頭（一般）
Evaluation of Electromechanical Properties and Field Concentrations near Electrodes in Piezoelectric Thick
Films for MEMS Mirrors by Simulations and Tests[Sixth M.I.T. Conference on Computational Fluid and
Solid Mechanics]
(2011年6月15日 –- 2011年6月17日, アメリカ合衆国, Cambridge) 口頭（一般）
Notched Tensile Tests and Analysis of Unidirectional Fiber Composites Encompassing Self-Healing of
Interfacial Debonding[Third International Conference on Self-Healing Materials]
(2011年6月27日 –- 2011年6月29日, イギリス, Bath) 口頭（一般）
Mesomechanics of Novel Composites at Cryogenic Temperatures[AES-ATEMA’ 2011 International Con-
vention on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications]
(2011年8月1日 –- 2011年8月5日, カナダ, Montreal) 口頭（招待 特別）
Electromechanical Field Concentrations near Electrodes in Piezoelectric MEMS Mirrors[AES-ATEMA’
2011 International Convention on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications]
(2011年8月1日 –- 2011年8月5日, カナダ, Montreal) 口頭（基調）
Electrical and Crack Responses of CNT-Based Polymer Composites under Tension[ASME 2011 Interna-
tional Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE 2011)]
(2011年11月11日 –- 2011年11月17日, アメリカ合衆国, Denver) 口頭（一般）
Crack Response of Three-Point Bending PZT Ceramics under Constant Mechanical Load and AC Electric
Field[12th Pan-American Congress of Applied Mechanics]
(2012年1月2日 –- 2012年1月6日, トリニダード トバゴ, Port of Spain) 口頭（基調）
Dynamic Fatigue of Three-Point Bending PZT Ceramics with a Crack under AC Electric Fields[8th
European Solid Mechanics Conference]
(2012年7月9日 –- 2012年7月13日, オーストリア, Graz) 口頭（一般）
Fracture and Fatigue Behavior of Cracked Piezoelectric Ceramics under Electric Fields[AES-ATEMA’ 2012
Eleventh International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications]
(2012年8月6日 –- 2012年8月10日, カナダ, Toronto) 口頭（招待 特別）
Relationship between Material Strength and Notched Failure of Woven Glass/Epoxy Composites under
Fatigue Loading at Cryogenic Temperatures[AES-ATEMA’ 2012 Eleventh International Conference on
Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications]
(2012年8月6日 –- 2012年8月10日, カナダ, Toronto) 口頭（基調）
Static and Dynamic Fatigue of Cracked Piezoelectric Ceramics in Three-Point Bending under AC Electric
Fields[23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics]
(2012年8月20日 –- 2012年8月24日, 中国, 北京) 口頭（一般）
Three-Dimensional Cryomechanics Analysis of Satin Woven Carbon/Polymer Composites with Cracks[23rd
International Congress of Theoretical and Applied Mechanics]
(2012年8月20日 –- 2012年8月24日, 中国, 北京) 口頭（一般）
Modeling and Characterization of Strain Sensing in CNT-Based Polymer Composites under Tensile
Loading[ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE 2012)]
(2012年11月9日 –- 2012年11月15日, アメリカ合衆国, Houston) 口頭（一般）
Cryogenic Electromechanical Response of Multilayer PbZr_1-XTi_XO_3 Actuators under DC and AC
Electric Fields in Hydrogen Fuel Injection Systems[4th International Conference on Computational Methods
(ICCM2012)]
(2012年11月25日 –- 2012年11月28日, オーストラリア, Gold Coast) 口頭（基調）
Electrical Resistance Property and Crack Behavior of Carbon Nanotube-reinforced Polymer
Composites[AES-ATEMA’ 2013 12th International Conference on Advances and Trends in Engineering
Materials and their Applications]
(2013年4月22日 –- 2013年4月26日, イタリア, Trieste) 口頭（招待 特別）
Cryogenic Electromechanical Response of Multilayer PZT Actuators in Hydrogen Fuel Injectors[AES-
ATEMA’ 2013 12th International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their
Applications]
(2013年4月22日 –- 2013年4月26日, イタリア, Trieste) 口頭（基調）
Fatigue Response of Cracked Piezoceramics in Three-Point Bending under Sinusoidal Mechanical Loads and
AC Electric Fields[The Thirteenth Pan-American Congress of Applied Mechanics]
(2013年5月22日 –- 2013年5月24日, アメリカ合衆国, Huston) 口頭（一般）
Loading Rate Dependence of Crack and Electrical Resistance Behaviors for Carbon Nanotube-based Polymer
Composites Subjected to Tensile Loading[The 9th International Conference on Fracture & Strength of Solids
(FEOFS2013)]
(2013年6月9日 –- 2013年6月13日, 韓国, 済州) 口頭（一般）
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Eﬀects of Electric Field and Poling on the Cyclic Bending Fatigue in Cracked Piezoceramics[13th
International Conference on Fracture]
(2013年6月16日 –- 2013年6月21日, 中国, 北京) 口頭（基調）
Tension-tension Fatigue and Electrical Resistance of Carbon Nanotube/Polymer Composites at Cryogenic
Temperatures[13th International Conference on Fracture]
(2013年6月16日 –- 2013年6月21日, 中国, 北京) 口頭（一般）
Evaluation of Strength Recovery and Analysis of Damage Progression of Notched Unidirectional Car-
bon/Epoxy Composites Encompassing Self-Healing of Interfacial Debonding[13th International Conference
on Fracture]
(2013年6月16日 –- 2013年6月21日, 中国, Beijing) 口頭（一般）
Cryogenic Fracture of Cracked Piezoelectric Ceramics in Three-Point Bending under Electric Fields[SES
50th Annual Technical Meeting and ASME-AMD Annual Summer Meeting, Prager Medal Symposium in
honor of George Weng: Micromechanics, Composites and Multifunctional Materials]
(2013年7月28日 –- 2013年7月31日, アメリカ合衆国, Providence) シンポジウム ワークショップ パ
ネル（指名）
Mixed-Mode I/II Crack and Electrical Resistance Behaviors of Carbon Nanotube/Polymer Composites[SES
50th Annual Technical Meeting and ASME-AMD Annual Summer Meeting]
(2013年7月28日 –- 2013年7月31日, アメリカ合衆国, Providence) 口頭（一般）
Dynamic Electromechanical Behavior of Barium Titanate Cantilevers under AC Electric Fields[SPIE 21st
Annual International Symposium on Smart Structures/NDE]
(2014年3月9日 –- 2014年3月13日, アメリカ合衆国, San Diego) 口頭（一般）
Fracture and Fatigue Behaviors of Cracked Carbon Nanotube-based Polymer Composites[AES-ATEMA’
2014 18th International Convention on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applica-
tions]
(2014年8月11日 –- 2014年8月15日, カナダ, Toronto) 口頭（招待 特別）
Cyclic Fatigue Behavior of Cracked Piezoelectric Ceramics in Three-Point Bending under Electric
Fields[AES-ATEMA’ 2014 18th International Convention on Advances and Trends in Engineering Materials
and their Applications]
(2014年8月11日 –- 2014年8月15日, カナダ, Toronto) 口頭（基調）
Crack and Electrical Resistance Behavior of Carbon Nanotube-based Polymer Composites under Ten-
sion[NICE 2014 The 2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials]
(2014年10月15日 –- 2014年10月17日, フランス, Nice) 口頭（基調）
Eﬀect of Magnetic Fields on the Fatigue Behavior of Cracked Magnetostrictive Materials in Three-Point
Bending[The ﬁrst International Conference on Mechanics of Complex Solids and Fluids]
(2015年5月17日 –- 2015年5月22日, フランス, Lille) 口頭（基調）
国内会議　発表・講演
超電導応用機器安全性評価のための電磁破壊力学 [第１４１回材料力学談話会]
(1990年10月9日 –- 1990年10月9日, 大阪) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
強磁場下の構造材料の力学的挙動と電磁破壊力学 [１９９０年度低温工学会材料部会 第３回シンポジウム
「極低温  強磁場下における構造材料の諸問題（Ⅱ）」]
(1990年11月22日 –- 1990年11月22日, 米沢) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
界面層を有する粒子強化金属マトリックス複合材料の弾性波散乱 [平成４年度秋季全国大会フォーラム（溶
接学会）　先進複合材料における界面接合性と機能特性]
(1992年10月2日 –- 1992年10月2日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
電磁破壊力学 [極低温材料の機械的性質に関する研究会]
(1992年12月1日 –- 1992年12月1日, 名古屋) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
電磁材料システムのクライオメカニックス [１９９３年度低温工学会材料部会第４回シンポジウム「低温
 超電導工学における計算機シミュレ—ション」]
(1993年12月9日 –- 1993年12月9日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
電磁材料の破壊および変形挙動に及ぼす磁場の影響 [日本機械学会　第７２期通常総会講演会，１１（材
料力学部門企画）　強磁場と構造強度]
(1995年3月30日 –- 1995年3月30日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
材料システムにおける電磁場と弾性場の相互干渉 [電磁力関連のダイナミクスおよび磁気軸受のダイナミ
クスと制御の合同研究会]
(1996年3月14日 –- 1996年3月14日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
核融合炉超伝導マグネット用構造材料溶接部の極低温破壊力学 [平成８年度春季全国大会シンポジウム（溶
接学会）　溶接接合部の信頼性  安全性]
(1996年4月3日 –- 1996年4月3日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
材料システムの電磁弾性相互干渉 [第８回「電磁力関連のダイナミックス」シンポジウム，電磁材料  電
磁解析  核融合]
(1996年5月29日 –- 1996年5月31日, 東京) 口頭（基調）
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極低温における材料の破壊と発熱 [１９９７年度低温工学協会　第２回「材料研究会」シンポジウム　超
電導磁石の安定性と材料]
(1997年9月9日 –- 1997年9月9日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
圧電応用デバイス信頼性  耐久性評価のための電気破壊力学的研究 [第１３回電磁力関連のダイナミクス
シンポジウム，機能性材料  電磁材料]
(2001年6月23日 –- 2001年6月23日, 千葉) 口頭（基調）
極低温下での構造材料の機械試験法 [２００３年度低温工学協会　第４回材料研究会／関西支部合同研究
会　大型核融合装置用超伝導コイルシステムの材料]
(2003年2月13日 –- 2003年2月13日, 土岐) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
電磁材料システム  デバイスの破壊  変形と信頼性  耐久性評価 [学術シンポジウム　材料劣化診断の新
しい理論と実際]
(2003年3月3日 –- 2003年3月3日, さいたま) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
核融合用超電導マグネット構造材料および設計基準 [平成１５年度春季全国大会シンポジウム（溶接学会）
　新構造材料（超鉄鋼，高張力鋼）とその溶接  接合技術への期待]
(2003年4月23日 –- 2003年4月23日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
超電導応用機器材料システムの極低温  強磁場強度 [第５２期　第１回　高温強度部門委員会（日本材料
学会）]
(2003年7月4日 –- 2003年7月4日, 京都) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
超電導応用機器材料システムの極低温  強磁場力学特性評価 [低温工学協会　「材料研究会／東北  北海
道支部合同研究会　—先進超伝導  低温材料技術の最近の進展—」]
(2006年8月2日 –- 2006年8月3日, 盛岡) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
極低温における織物GFRP積層材料のモードⅡはく離疲労き裂進展挙動 [ＪＣＯＭ—３８　—材料  構造
の複合化と機能化に関するシンポジウム—]
(2009年3月10日 –- 2009年3月11日, 京都) 口頭（一般）
準安定オーステナイト系ステンレス鋼の極低温疲労き裂進展挙動に及ぼす磁場の影響 [第８０回２００９
年度春季低温工学  超電導学会]
(2009年5月13日 –- 2009年5月15日, 東京) 口頭（一般）
磁場内における超磁歪積層アクチュエータの非線形曲げ応答 [第２１回「電磁力関連のダイナミクス」シ
ンポジウム]
(2009年5月20日 –- 2009年5月22日, 長野) 口頭（一般）
極低温  強磁場下における準安定オーステナイト系ステンレス鋼の疲労き裂進展挙動 [日本機械学会東北
支部第４５期秋季講演会]
(2009年9月26日 –- 2009年9月26日, 福島) 口頭（一般）
片側縁き裂を有する圧電セラミックスの三点曲げ疲労挙動に及ぼす電場  分極の影響 [第１４回破壊力学
シンポジウム]
(2009年10月23日 –- 2009年10月24日, 石垣) 口頭（一般）
ショートビーム試験による絶縁材料システムの極低温層間せん断強度評価 [第８１回　２００９年度　秋
季低温工学  超電導学会]
(2009年11月18日 –- 2009年11月20日, 岡山) 口頭（一般）
カーボンナノチューブ分散ポリマーコンポジットの力学的  物理的挙動に関するマルチスケール評価 [第
６１回　理論応用力学講演会，材料の力学特性のモデリングとその応用]
(2012年3月7日 –- 2012年3月9日, 東京) 口頭（基調）
燃料インジェクター用多層圧電アクチュエータの極低温電気力学応答 [第２４回「電磁力関連のダイナミ
クス」シンポジウム]
(2012年5月16日 –- 2012年5月18日, 富山) 口頭（一般）
直流  交流電場下におけるき裂を有する圧電セラミックスの繰返し３点曲げ疲労挙動 [信頼性  破壊力学
合同シンポジウム　第２７回信頼性シンポジウム　第１６回破壊力学シンポジウム]
(2013年11月20日 –- 2013年11月22日, 阿蘇) 口頭（一般）
Ｓ字型圧電バイモルフハーベスターの動的曲げ  ねじりと出力電力 [第２６回「電磁力関連のダイナミク
ス」シンポジウム]
(2014年5月21日 –- 2014年5月23日, 盛岡) 口頭（一般）
国際会議　主催・運営
Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic Eﬀects in Deformable Solids and Materials I
(1990年4月9日 –- 1990年4月12日, ポーランド, Madralin) ［運営］Scientific Committee
Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic Phenomena in Materials and Computational Techniques
Ⅱ
(1991年1月22日 –- 1991年1月24日, 日本国, 大分) ［運営］Organizing Committee
The International Symposium on the Application of Electromagnetic Forces
(1991年1月28日 –- 1991年1月30日, 日本国, 仙台) ［主催］Local Organizing Committee, Session
Organizers (Wave Propagation)
International Symposium on Impact Engineering
(1992年11月2日 –- 1992年11月4日, 日本国, 仙台) ［主催］Local Excutive Committee (Chairman)
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The First ASCE-ASME-SES Joint Mechanics Meeting
(1993年6月6日 –- 1993年6月9日, アメリカ合衆国, Charlottesville, Virginia)［主催］Co-Chairman
(A Symposium on Electromagneto-Elastic Materials and Structures)
10th ASCE Engineering Mechanics Specialty Conference
(1995年5月21日 –- 1995年5月24日, アメリカ合衆国, Boulder, Colorado) ［主催］Co-Chairman
(Symposium on Recent Development in Electromagneto-Mechanics)
The First International Symposium on Thermal Stresses and Related Topics
(1995年6月 –- 1995年6月, 日本国, 浜松) ［運営］National Organizing Committee
International Conference on Structural Dynamics, Vibration, Noise and Control
(1995年12月5日 –- 1995年12月7日, 中国, 香港) ［運営］International Advisory Committee
International Conference on Role of Mechanics for Development of Science and Technology
(2000年6月13日 –- 2000年6月16日, 中国, 西安) ［運営］International Steering Committee
14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics
(2002年6月23日 –- 2002年6月28日, アメリカ合衆国, Blacksburg, Virginia) ［主催］Organizer
(Symposium on Electro-Magneto-Mechanics)
International Conference on New Challenges in Mesomechanics
(2002年8月26日 –- 2002年8月30日, デンマーク, Aalborg) ［運営］Scientific Committee
Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
(2003年6月17日 –- 2003年6月20日, アメリカ合衆国, Cambridge, Massachusetts)［主催］Organizer
(Symposium on Electro-Magneto-Mechanics of Smart Material Systems and Structures)
International Conferences on Computational Mesomechanics Associated with Development and Fabrication
of Use-Speciﬁc Materials
(2003年8月26日 –- 2003年8月28日, 日本国, 東京) ［運営］Scientific Comittee
11th International Conference on Fracture
(2005年3月20日 –- 2005年3月25日, イタリア, Turin) ［主催］The ICF11 Scientific Advisory
Board, Organizer (Electromagnetic Fracture Mechanics of Smart Materials & Structures)
The Third M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
(2005年6月14日 –- 2005年6月17日, アメリカ合衆国, Cambridge, Massachusetts) ［運営］The
Scientific Advisory Board, Organizer (Symposium on Electro-Magneto-Mechanics of Smart
Structures)
Interdisciplinary Symposium, Materials Science and Materials Mechanics at the Nanoscale: Modeling,
Experimental Mechanics & Applications
(2006年11月19日 –- 2006年11月23日, イタリア, Bari) ［主催］Symposium Scientific Committee,
Symposium Chairs (Symposium on Constitutive Equations of Special Nano/Microsystems)
The 2nd International Conference on Heterogeneous Material Mechanics
(2008年6月3日 –- 2008年6月8日, 中国, 黄山) ［運営］Scientific Committee
The Third Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications
(2008年12月5日 –- 2008年12月8日, 中国, 南京) ［運営］Scientific Committee
The 12th International Conference on Fracture
(2009年7月12日 –- 2009年7月17日, カ ナ ダ, Ottawa) ［ 主 催 ］The ICF12 Scientific Advisory
Board, Organizer (Session T42 - Smart Materials & Structures)
IUTAM Symposium (GA.06-16)“Multiscale Modelling of Fatigue, Damage and Fracture in Smart Materials
Systems”
(2009年9月1日 –- 2009年9月4日, ドイツ, Freiberg) ［運営］Scientific Committee
11th Pan-American Congress of Applied Mechanics
(2010年1月4日 –- 2010年1月8日, ブラジル, Foz do Iguaçu, PR) ［運営］International Committee
The 2nd International Conference on Nanomechanics and Nanocomposites
(2010年10月10日 –- 2010年10月13日, 中国, 北京) ［運営］International Scientific & Advisory
Committee
2010 Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications
(2010年12月10日 –- 2010年12月13日, 中国, 廈門) ［運営］Scientific Committee
The 3rd International Conference on Heterogeneous Material Mechanics
(2011年5月22日 –- 2011年5月26日, 中国, 上海) ［運営］Scientific Committee
Sixth M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
(2011年6月15日 –- 2011年6月17日, アメリカ合衆国, Cambridge) ［主催］Organizer (Symposium on
Mesomechanics of Smart Material Systems)
12th Pan American Congress of Applied Mechanics
(2012年1月2日 –- 2012年1月6日, ト リ ニ ダ ー ド ト バ ゴ, Port of Spain) ［ 主 催 ］Organizer
(Symposium on Mesomechanics of Smart Materials and Structures)
8th European Solid Mechanics Conference
(2012年7月9日 –- 2012年7月13日, オ ー ス ト リ ア, Graz) ［ 主 催 ］Organizer (Symposium on
Multiscale Mechanics of Smart Material Systems and Structures)
13th International Conference on Fracture
(2013年6月16日 –- 2013年6月21日, 中国, 北京) ［主催］International Scientific Committee,
Session/Mini-Symposium Chair (Mini-Symposium 03 "Challenging Issues in Smart Materials
and Structures")
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The 4rd International Conference on Heterogeneous Material Mechanics
(2014年6月2日 –- 2014年6月8日, 中国, 重慶) ［運営］Scientific Committee
The ﬁrst International Conference on Mechanics of Complex Solids and Fluids
(2015年5月17日 –- 2015年5月22日, フランス, Lille) ［運営］Scientific Committee
国内会議　主催・運営
第１回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1989年6月26日 –- 1989年6月28日, 耶麻郡北塩原村字檜原) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第２回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1990年6月13日 –- 1990年6月15日, 名古屋) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第３回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1991年6月12日 –- 1991年6月14日, 桐生) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第４回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1992年6月10日 –- 1992年6月12日, 金沢) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第５回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1993年6月9日 –- 1993年6月11日, 日立) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第６回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1994年7月13日 –- 1994年7月15日, 秋田) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第７回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1995年5月29日 –- 1995年5月31日, 長崎) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第８回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1996年5月29日 –- 1996年5月31日, 東京) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第９回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1997年6月24日 –- 1997年6月26日, 札幌) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１０回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1998年6月23日 –- 1998年6月25日, 刈田郡蔵王町) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１１回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(1999年10月13日 –- 1999年10月15日, 横浜) ［運営］シンポジウムオーガナイザー兼実行委員
第１２回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2000年6月29日 –- 2000年7月1日, 那覇) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１３回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2001年6月21日 –- 2001年6月23日, 千葉) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１４回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2002年5月22日 –- 2002年5月24日, 岡山) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１５回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2003年5月28日 –- 2003年5月30日, 金沢) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１６回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2004年6月9日 –- 2004年6月11日, 北九州) ［運営］シンポジウムオーガナイザー兼実行委員
第１７回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2005年6月22日 –- 2005年6月24日, 高知) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１８回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2006年5月18日 –- 2006年5月19日, 神戸) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第１９回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2007年5月16日 –- 2007年5月18日, 東京) ［運営］オーガナイザー兼実行委員
第２１回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2009年5月20日 –- 2009年5月22日, 長野) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２２回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2010年5月19日 –- 2010年5月21日, 北九州) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２３回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2011年5月18日 –- 2011年5月20日, 名古屋) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２４回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2012年5月16日 –- 2012年5月18日, 富山) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２５回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2013年5月15日 –- 2913年5月17日, 足柄下郡箱根町) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２６回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2014年5月21日 –- 2014年5月23日, 盛岡) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
第２７回　電磁力関連のダイナミックスシンポジウム
(2015年5月14日 –- 2015年5月15日, 佐世保) ［運営］オーガナイザ兼実行委員
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学術受賞
日本機械学会賞奨励賞 1985年
[日本機械学会]
日本機械学会  材料力学部門  平成 17年度部門賞  第 14回業績賞 2005年
[日本機械学会]
科学研究費補助金獲得実績（文科省・学振）
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1978年4月 －1979年3月
[磁気弾性力学の理論的研究]
一般研究（Ｃ） 1978年4月 －1980年3月
[弾性体のき裂問題に関する理論研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1979年4月 －1980年3月
[き裂を有する電磁弾性体の磁気弾性問題に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1980年4月 －1981年3月
[き裂の電磁弾性問題に関する理論的研究]
一般研究（Ｃ） 1980年4月 －1982年3月
[弾性破壊力学に関する理論研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1981年4月 －1982年3月
[き裂を有する電磁弾性体の特異応力に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1982年4月 －1983年4月
[破壊の磁気弾性動力学に関する理論的研究]
一般研究（Ｃ） 1982年4月 －1984年3月
[動的破壊力学に関する理論研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1983年4月 －1984年3月
[き裂の電磁弾性解析と特異応力場に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1984年4月 －1985年3月
[破壊の電磁弾性動力学に関する理論的研究]
一般研究（Ｃ） 1984年4月 －1985年3月
[き裂先端の動的特異応力場に関する理論研究]
エネルギー特別研究（核融合） 1984年4月 －1985年3月
[超伝導マグネットの構造解析に対する複合理論の適用に関する研究]
文部省科学研究補助金エネルギー特別研究（１）（核融合） 1985年4月 －1986年3月
[核融合炉超伝導マグネット構造健全性評価システムの開発に関する電磁破壊
力学的研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1985年4月 －1986年3月
[電磁弾性破壊力学に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金奨励研究（Ａ） 1986年4月 －1987年3月
[電磁破壊力学に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金核融合特別研究（２） 1987年4月 －1988年3月
[核融合炉超伝導マグネット構造健全性評価システムの開発に関する電磁破壊
力学的研究]
文部省科学研究費補助金核融合特別研究（２） 1988年4月 －1989年3月
[核融合炉超伝導マグネット構造健全性評価システムの開発に関する電磁破壊
力学的研究]
文部省科学研究費補助金一般研究（Ｃ） 1988年4月 －1991年3月
[き裂材の電磁弾性解析と特異応力場に関する研究]
　核融合特別研究（１） 1989年4月 －1990年3月
[核融合用超伝導マグネットの電磁構造力学とクライオメカニックス]
一般研究（Ａ） 1989年4月 －1992年3月
[超伝導量子干渉素子を用いた高温超伝導酸化物の電磁破壊  クエンチ現象の
基礎的研究]
総合研究（Ｂ） 1990年4月 －1991年3月
[電磁力応用国際会議に関する企画準備のための調査研究]
総合研究（Ａ） 1991年4月 －1993年3月
[電磁機能材料のダイナミックスに関する研究]
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文部省科学研究費補助金一般研究（Ｃ） 1991年4月 －1994年3月
[圧電セラミックスの電気破壊力学に関する理論的研究]
試験研究（Ｂ） 1992年4月 －1993年3月
[ＭＲＩ装置勾配磁場コイルドラムの振動制御システムの試作開発]
文部省科学研究費重点領域研究「金属間化合物」 1993年4月 －1994年3月
[金属間化合物の熱衝撃破壊に関する理論的研究]
文部省科学研究費補助金一般研究（Ｃ） 1994年4月 －1996年3月
[織物ガラス-エポキシ積層材料のクライオメカニックスに関する研究]
一般研究（Ｂ） 1994年4月 －1997年3月
[中程度の等方圧付加による難焼結性粉体の固化成形]
試験研究（Ｂ） 1996年4月 －1998年3月
[極低温下における溶接部の破壊強度特性評価システムの開発]
基盤研究 (B) 1996年4月 －1999年3月
[電磁力応用機器材料システムの電磁破壊力学的研究]
基盤研究 (B) 1999年4月 －2003年3月
[先進圧電材料システムの電気破壊  変形挙動解明]
(挑戦的)萌芽研究 2001年4月 －2004年3月
[先端圧電材料システムの分域回転  結晶粒再配向を考慮した電気破壊  メゾ
力学]
基盤研究 (B) 2002年4月 －2006年3月
[先端圧電材料システムの電気破壊  疲労特性解明]
(挑戦的)萌芽研究 2005年4月 －2008年3月
[超磁歪材料  薄膜システムの内部微視構造変化を考慮した電磁破壊  メゾ
力学]
基盤研究 (B) 2006年4月 －2010年3月
[先端圧電材料  薄膜システムのデバイスメゾ設計と強度  機能評価]
(挑戦的)萌芽研究 2009年4月 －2012年3月
[極限環境における水素燃料インジェクター用材料システムの圧電メゾ破壊 
疲労特性解明]
基盤研究 (B) 2012年4月 －2015年3月
[スマート圧電材料  薄膜システムのメゾ力学設計  開発と高効率  環境負荷
低減化]
(挑戦的)萌芽研究 2014年4月 －2015年3月
[生体用鉄ガリウム系磁歪材料システムの電磁メゾ力学特性解明と高性能  省
電力化]
その他の競争資金獲得実績
共同研究費 1984年4月 －1994年3月
[極低温構造材料および設計基準]
その他寄附金 1987年4月 －1988年3月
[超電導応用機器設計のための電磁材料力学に関する研究]
その他寄附金 1988年4月 －1990年3月
[電磁場下の構造材料の破壊動力学に関する研究]
その他寄附金 1988年7月 －1988年7月
[超伝導応用機器の破壊動力学に関する成果発表と意見交換]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1990年4月 －1990年4月
[新しい電磁材料の力学的モデル化に関する IUTAMシンポジウム]
共同研究費 1990年4月 －1991年3月
[超伝導コイル開発とクライオメカニックス]
共同研究費 1990年4月 －1991年3月
[超伝導コイルの電磁構造力学とクライオメカニックス]
その他寄附金 1990年9月 －1990年9月
[日米ワークショップ“極低温構造材料及び設計基準”]
共同研究費 1991年4月 －2002年3月
[極低温材料試験方法の標準化に関する調査研究]
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補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1991年6月 －1991年6月
[核融合炉工学に関する第２回国際シンポジウム]
その他寄附金 1992年4月 －1992年4月
[極低温用織物 GFRPの熱破壊現象に関する基礎的研究]
科学技術振興調整費 1992年4月 －1997年3月
[極低温複合材料の高度解析評価に関する研究]
共同研究費 1992年4月 －2008年3月
[ベルサイユサミットに基づく新材料と標準に関する国際共同研究]
共同研究費 1993年4月 －1996年3月
[超伝導マグネットのクライオメカニックスと電磁材料力学]
共同研究費 1993年4月 －1996年3月
[強磁場下における構造材料の力学的挙動に関する研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1993年6月 －1993年6月
[第１回米国機械学会—米国土木学会—工業科学会合同力学会議]
その他寄附金 1994年4月 －1994年4月
[極限状態における先端材料の破壊挙動解明]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1995年1月 －1995年1月
[第４回全米応用力学会議]
その他寄附金 1995年4月 －1997年3月
[核融合炉超伝導マグネット用構造材料の極低温溶接破壊力学的研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1995年5月 －1995年5月
[第１０回米国土木学会工業力学会議]
共同研究費 1996年4月 －2001年3月
[極低温における大型超伝導マグネット候補材料の機械的特性]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1996年8月 －1996年8月
[第１９回国際理論  応用力学会議]
共同研究費 1997年4月 －1998年3月
[極低温における大型超伝導マグネット候補材料の機械的特性]
科学技術振興調整費 1997年4月 －2002年3月
[極低温用構造材料の特性評価法に関する研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1997年7月 －1997年8月
[１９９７年低温工学会議／国際低温材料会議]
共同研究費 1998年4月 －1999年3月
[ひずみゲージを用いた強磁場応力拡大係数評価に関する研究]
共同研究費 1998年4月 －2005年9月
[極低温靱性評価方法の標準化に関する研究]
その他寄附金 1999年4月 －1999年4月
[超伝導応用機器材料システムの極低温破壊  変形挙動解明]
共同研究費 1999年4月 －2001年3月
[双片持ちはり試験片の強磁場応力拡大係数評価に関する研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 1999年7月 －1999年7月
[１９９９年低温工学会議／国際低温材料会議]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 2000年6月 －2000年6月
[メゾメカニックス２０００　科学  技術開発のためのメゾメカニックスの役
割に関する国際会議]
共同研究費 2001年4月 －2003年3月
[大型超伝導マグネット構造健全性評価のための極低温  強磁場破壊力学]
共同研究費 2001年4月 －2003年3月
[き裂を有する平板状試験片の強磁場応力拡大係数評価に関する研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 2001年7月 －2001年7月
[２００１年低温工学会議／国際低温材料会議]
その他寄附金 2002年4月 －2002年4月
[超電導応用機器材料システムの強磁場破壊  強度特性評価]
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一般受託研究 2002年4月 －2005年3月
[極低温用複合材料の機械的特性試験]
その他寄附金 2003年4月 －2003年4月
[ＭＥＭＳ  ナノデバイス設計のための電子複合材料の電気破壊  メゾ力学特
性評価]
共同研究費 2003年4月 －2004年3月
[核融合超伝導マグネット材料システムの強度評価法開発]
一般受託研究 2003年4月 －2004年3月
[圧電セラミックス素子（動作状態）の破壊、き裂等の支配因子に関する調査
研究]
補助金、受託  共同研究費、寄附金以外の研究費 2003年9月 －2003年9月
[２００３年低温工学会議／国際低温材料会議]
共同研究費 2004年4月 －2005年3月
[極低温材料システムの強度特性評価法開発]
共同研究費 2005年4月 －2006年3月
[超伝導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温はく離疲労き裂進展]
一般受託研究 2005年4月 －2006年3月
[極低温用複合材料の機械的特性試験]
その他寄附金 2005年6月 －2005年6月
[第３回計算流体  固体力学Ｍ．Ｉ．Ｔ．会議，電磁スマート構造力学シンポ
ジウム]
その他寄附金 2005年12月－2006年3月
[宇宙ロケット用シール樹脂材物性に関する研究]
その他寄附金 2006年1月 －2007年1月
[圧電体及び積層構造圧電体の電気機械強度]
共同研究費 2006年4月 －2007年3月
[超伝導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温引張疲労強度]
その他寄附金 2006年4月 －2007年3月
[省電力  小型デバイス設計のための先端圧電薄膜システムの強度  機能特性
解明]
共同研究費 2006年4月 －2008年3月
[超伝導コイル用絶縁体の層間せん断強度評価法の検討]
その他寄附金 2007年4月 －2008年3月
[先端織物有機複合材料の極低温破壊  疲労特性解明とメゾスケール評価]
共同研究費 2007年4月 －2008年3月
[超伝導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温モードⅡ層間破壊靱性]
共同研究費 2007年9月 －2008年3月
[電子回路基板の力学特性と信頼性耐久性評価に関する研究]
共同研究費 2008年4月 －2009年3月
[圧電薄膜アクチュエータ信頼性解析]
共同研究費 2008年4月 －2009年3月
[超伝導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温混合モード層間破壊靱性
]
共同研究費 2008年4月 －2009年3月
[電子回路基板の力学特性と信頼性耐久性評価に関する研究]
共同研究費 2009年4月 －2010年3月
[極低温  強磁場下におけるオーステナイト系ステンレス鋼の破壊  疲労き裂
進展挙動]
共同研究費 2009年4月 －2010年3月
[電子回路基板の力学特性と信頼性耐久性評価に関する研究]
一般受託研究 2009年7月 －2010年3月
[ボイドレスＦＲＰの極低温雰囲気下での特性評価]
共同研究費 2010年4月 －2011年3月
[超電導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温混合モード疲労はく離
進展]
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共同研究費 2010年4月 －2012年3月
[極低温デバイス用マルチ機能ナノコンポジットの性能評価と信頼性  耐久性
向上]
共同研究費 2010年9月 －2011年3月
[電子回路基板の力学特性と信頼性耐久性評価に関する研究]
一般受託研究 2010年9月 －2011年3月
[ボイドレスＦＲＰの極低温雰囲気下での特性評価]
共同研究費 2011年4月 －2012年3月
[超電導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温せん断モード疲労はく離
進展]
一般受託研究 2011年9月 －2012年3月
[ボイドレスＦＲＰの極低温雰囲気下での特性評価]
共同研究費 2012年4月 －2013年3月
[有孔試験片による超電導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温引張強
さ評価]
共同研究費 2013年4月 －2014年3月
[有孔試験片による超電導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温引張疲
労強度評価]
共同研究費 2014年4月 －2015年3月
[超電導マグネット絶縁用複合材料システムの極低温層間引張特性]
著書
1) 電磁構造力学の基礎と応用，R＆ Dシリ-ズ. [技研情報センター, (1988)6月]
谷順二，進藤裕英
2) 材料力学（執筆担当部分）７．はりの変形，８．不静定はり. [朝倉書店, (1988)6月]
加藤正名，阿部博之，坂真澄，倉茂道夫，伊藤耿一，進藤裕英
3) 衝撃破壊工学（執筆担当部分）第１章　衝撃破壊力学における数理解析の基礎，第４章　き裂の衝撃応答と
動的応力拡大係数. [技報堂出版, (1990)6月]
日本機械学会編，前川一郎（主査），進藤裕英（幹事）
4) 電磁力応用機器のダイナミックス，機械工学ライブラリー（応用編）７（執筆担当部分）３．電磁材料. [コ
ロナ社, (1990)7月]
日本機械学会編，谷順二（主査），進藤裕英（幹事）
5) 金属データブック　改訂３版（執筆担当部分）XII　材料力学. [丸善, (1993)3月]
日本金属学会編，長崎誠三（編集委員長），進藤裕英（分担執筆）
6) Mechanics of Electromagnetic Materials and Structures, AMD-Vol. 161, MD-Vol. 42. [ASME, (1993)6月]
edited by J. S. Lee, G. A. Maugin, Y. Shindo
7) 超伝導  低温工学ハンドブック（執筆担当部分）Ⅱ．超伝導編，４．２．５．超伝導マグネットの機械的特
性，［１］超伝導マグネットの力学的挙動. [オーム社, (1993)11月]
低温工学協会編，信貴豊一郎（編集委員長），進藤裕英（分担執筆）
8) 核融合研究Ⅱ，融合炉工学（執筆担当部分）第４編　核融合実験装置の超伝導工学，３．３　超伝導マグネッ
トの応力解析ならびに構造健全性評価. [名古屋大学出版会, (1995)11月]
池上英雄（編集委員会委員長）, 進藤裕英（分担執筆）
9) 実験　材料科学　ニューマテリアル開発への基礎（執筆担当部分）Ⅱー１５　引張試験による機械的性質の測
定，Ⅱー１６　シャルピー衝撃試験による低温脆性の評価，Ⅳー１４　有限要素法による複合材料設計. [内
田老鶴圃, (1996)9月]
東北大学　工学部　材料科学総合学科編，進藤裕英（分担執筆）
10) 機械工学事典. [日本機械学会, (1997)11月]
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日本機械学会編，渡部康一（出版分科会主査），進藤裕英（分担執筆）
11) 金属便覧　改訂６版（執筆担当部分）６．１．２　衝撃試験法，６．１．９　破壊靱性試験法. [丸善, (2000)5月
]
日本金属学会編，早稲田嘉夫（編集委員会委員長），進藤裕英（分担執筆）
12) STRESS INTENSITY FACTORS HANDBOOK, Volume 4. [The Society of Materials Science, Elsevier Science
Ltd, (2001)9月]
Y. Murakami (Editor-in Chief), N. Hasebe, Y. Itoh, K. Kishimoto, H. Miyata, N. Miyazaki, N. Noda, C.
Sakae, Y. Shindo, K. Tohgo (Co-editors)
13) STRESS INTENSITY FACTORS HANDBOOK, Volume 5. [The Society of Materials Science, Elsevier Science
Ltd., (2001)9月]
Y. Murakami (Editor-in Chief), N. Hasebe, Y. Itoh, K. Kishimoto, H. Miyata, N. Miyazaki, N. Noda, C.
Sakae, Y. Shindo, K. Tohgo (Co-editors)
14) 線形弾性論の基礎. [コロナ社, (2002)3月]
進藤裕英
15) Mechanics of Electromagnetic Material Systems and Structures. [WIT Press, (2003)6月]
edited by Y. Shindo
16) 機械工学便覧，基礎編，α３　材料力学. [日本機械学会, (2005)4月]
日本機械学会編，進藤裕英（分担執筆）
17) Modeling of Smart Structures, Computers and Structures, 83-15/16. [Elsevier, (2005)6月]
P. Gaudenzi, Y. Shindo (Guest Editors)
18) Composite Materials Research Progress（執筆担当部分）Chapter 8 Electromechanical Field Concentrations
and Polarization Switching by Electrodes in Piezoelectric Composites. [Nova Science Publishers, Inc., (2008)]
Lucas P. Durand (Ed.), Yasuhide Shindo, Fumio Narita
19) Special Topics in the Theory of Piezoelectricity（執筆担当部分）4 Fracture and Crack Mechanics, pp. 81-135.
[Springer, (2009)]
Jiashi Jiashi (Ed.), Yasuhide Shindo
20) Charles and Marie-Louise Steele Commemorative Issue, Journal of Mechanics of Materials and Structures,
6-1/4. [Mathematical Sciences Publishers, (2011)6月]
D. Bigoni, I. Jasiuk, Y. Shindo (Editors)
21) Smart Actuation and Sensing Systems - Recent Advances and Future Challenges（執筆担当部分）Chapter 24
Piezomechanics in PZT Stack Actuators for Cryogenic Fuel Injectors. [InTech Publishing Company, (2012)10月
]
Rocco Vertechy, Gabriele Vassura (Eds.), Yasuhide Shindo, Fumio Narita
22) Handbook on Micromechanics and Nanomechanics（執筆担当部分）Chapter 6 Dynamic Electromechanics in
Functionally Graded Piezoelectric Materials, pp. 255-272. [Pan Stanford Publishing Co., (2013)]
S. Li, X.-L. Gao (Eds.), Yasuhide Shindo, Fumio Narita
23) Multi-scale Mechanics of Smart Material Systems and Structures, Acta Mechanica, 224-11. [Springer,
(2013)11月]
A. Benjeddou, M. Kamlah, Y. Shindo (Issue Editors)
24) Wiley Encyclopedia of Composites（執筆担当部分）Methods for Strength Characterization of Woven Fabric
Composites at Cryogenic Temperatures. [John Wiley & Sons, (2015)3月]
YLuigi Nicolais, Assunta Borzacchiello (Eds.), Yasuhide Shindo, Shao-Yun Fu
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25) Polymers at Cryogenic Temperture（執筆担当部分）Interlaminar Delamination Fracture and Fatigue of Woven
Glass Fiber Reinforced Polymer Composite Laminates at Cryogenic Temperatures. [Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, (2015)3月]
S. Kalia and S.-Y. Fu (Eds.), Yasuhide Shindo, Tomo Takeda, Fumio Narita
26) Woven Composites, Computational and Experimental Methods in Structures（執筆担当部分）Cryomechanics
and Crack Behavior of Woven Polymer Matrix Composites. [Imperial College Press/World Scientiﬁc, (2015)3月
]
M.H.Aliabadi (Ed.), Yasuhide Shindo, Tomo Takeda, Fumio Narita
27) Electromagneto-Mechanics of Material Systems and Structures. [John Wiley & Sons, (2015)3月]
Yasuhide Shindo
研究論文
1) A Laminate Composite with an Inﬁnite Row of Parallel Cracks Normal to the Interfaces. [International Journal
of Engineering Science, 12 (9), (1974), 743-757]
Y. Shindo, A. Atsumi
2) Thermal Stresses in a Laminate Composite with an Inﬁnite Row of Parallel Cracks Normal to the Interfaces.
[International Journal of Engineering Science, 13 (1), (1975), 25-42]
Y. Shindo, A. Atsumi
3) Diﬀraction of Transient Horizontal Shear Waves by a Finite Crack in the Presence of the Magnetic Field.
[Letters in Applied and Engineering Science, 3 (5), (1975), 313-325]
Y. Shindo
4) Diﬀraction of Antiplane Shear Waves by a Finite Crack in the Presence of the Magnetic Field. [Zeitschrift für
Angewandte Mathematik und Mechanik, 56 (1), (1976), 33-41]
Y. Shindo
5) The Linear Magnetoelastic Problem for a Soft Ferromagnetic Elastic Solid with a Finite Crack. [Transactions
of the ASME, Journal of Applied Mechanics„ 44 (1), (1977), 47-51]
Y. Shindo
6) Magnetoelastic Interaction of a Soft Ferromagnetic Elastic Solid with a Penny-Shaped Crack in a Constant
Axial Magnetic Field. [Transactions of the ASME, Journal of Applied Mechanics, 45 (2), (1978), 291-296]
Y. Shindo
7) Diﬀraction of Torsional Waves by a Penny-Shaped Crack in the Presence of the Axial Magnetic Field. [Bulletin
de l’Académie Polonaise des Sciences, 26 (4), (1978), 215-220]
Y. Shindo
8) Singular Stresses in a Transversely Isotropic Circular Cylinder with Circumferential Edge Crack. [International
Journal of Engineering Science, 17 (12), (1979), 1229-1236]
A. Atsumi, Y. Shindo
9) Thermal Stresses in a Circular Cylinder with a Circumferential Edge Crack under Uniform Heat Flow. [Journal
of Thermal Stresses, 2 (3/4), (1979), 425-436]
A. Atsumi, Y. Mori, Y. Shindo
10) Thermoelastic Rayleigh Waves with Thermal Relaxation in the Magnetic Field Normal to the Surface. [Bulletin
de l’Académie Polonaise des Sciences, 27 (1), (1979), 9-15]
S. Tomita, Y. Shindo
11) Rayleigh Waves in Magneto-Thermoelastic Solids with Thermal Relaxation. [International Journal of
Engineering Science, 17 (2), (1979), 227-232]
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S. Tomita, Y. Shindo
12) 面内変形問題における有限き裂を含む常磁性あるいは半磁性伝導体の調和磁気弾性波の散乱. [日本機械学会
論文集（Ａ編）, 45 (393), (1979), 498-504]
進藤裕英
13) 面内変形問題における有限き裂を含む常磁性あるいは反磁性伝道体の衝撃磁気弾性波の散乱. [日本機械学会
論文集（Ａ編）, 45 (391), (1979), 273-280]
進藤裕英
14) Diﬀraction of Transient Horizontal Shear Waves by a Running Crack. [Engineering Fracture Mechanics, 11
(3), (1979), 499-505]
Y. Shindo
15) Diﬀraction of Normal Compression Waves by a Penny-Shaped Crack in the Presence of an Axial Magnetic
Field. [International Journal of Engineering Science, 17 (5), (1979), 651-658]
Y. Shindo
16) Diﬀraction of Torsional Waves by a Flat Annular Crack in an Inﬁnite Elastic Medium. [Transactions of the
ASME, Journal of Applied Mechanics, 46 (4), (1979), 827-831]
Y. Shindo
17) Singular Stresses in a Soft Ferromagnetic Elastic Solid with Two Coplanar Griﬃth Cracks. [International
Journal of Solids and Structures, 16 (6), (1980), 537-543]
Y. Shindo
18) 剛体介在物を含む有限き裂に関する強磁性弾性体の二次元問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 46 (402),
(1980), 150-157]
進藤裕英
19) 接合面にき裂を有する二層複合材の軸対称問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 46 (404), (1980), 404-411]
浪岡宏司，進藤裕英，渥美光
20) 円柱状空か縁に環状き裂を有する直交異方性体の引張りによる特異応力. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 46
(406), (1980), 641-646]
渥美光，進藤裕英
21) Thermal Stresses in a Slab Containing an Annular Crack. [Letters in Applied and Engineering Science, 18
(9), (1980), 1161-1173]
Y. Mori, Y. Shindo, A. Atsumi
22) 外周環状縁き裂を有する球体の軸対称問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47 (422), (1981), 1006-1011]
渥美光，進藤裕英
23) 円柱状空か内周に無限に並ぶ環状縁き裂を有する無限体の軸対称問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47
(414), (1981), 166-171]
安斉浩一，進藤裕英，渥美光
24) 内周に環状縁き裂を有する中空円柱の線形熱弾性問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47 (414), (1981),
196-202]
高橋均，進藤裕英，渥美光
25) 円環状き列を有する強磁性体の磁気弾性相互干渉. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47 (413), (1981), 36-44]
進藤裕英
26) 周期的平行き裂群を有する強磁性体の二次元問題. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47 (421), (1981), 936-940]
進藤裕英
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27) 磁場内における無限にならぶ共線等長２き裂を有する強磁性体. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 47 (421),
(1981), 941-948]
進藤裕英
28) Linear Thermoelastic Problem of a Uniform Heat Flow Disturbed by an Inﬁnite Row of Parallel Circumferential
Edge Cracks along a Cylindrical Cavity. [Engineering Fracture Mechanics, 15 (3/4), (1981), 275-282]
K. Anzai, Y. Shindo, A. Atsumi
29) Normal Compression Waves Scattering at a Flat Annular Crack in an Inﬁnite Elastic Solid. [Quarterly of
Applied Mathematics, 39 (3), (1981), 305-315]
Y. Shindo
30) Sudden Twisting of a Flat Annular Crack. [International Journal of Solids and Structures, 17 (11), (1981),
1103-1112]
Y. Shindo
31) Plane-Strain Problem of a Crack in a Ferromagnetic Elastic Layer. [Theoretical and Applied Mechanics, 30,
(1981), 203-214]
Y. Shindo
32) 内周環状縁き裂を有する球かの特異応力. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 48 (429), (1982), 627-632]
渥美 光，進藤 裕英
33) 接合面上に円環状き裂を有する二層複合材の調和ねじりせん断波の散乱. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 48
(436), (1982), 1602-1609]
姫宮利純，進藤裕英
34) Torsional Impact Response in an Inﬁnite Cylinder with a Circumferential Edge Crack. [Transactions of the
ASME, Journal of Applied Mechanics, 49 (3), (1982), 531-535]
A. Atsumi, Y. Shindo
35) Diﬀraction of Transient Horizontal Shear Waves by a Finite Crack at the Interface of Two Bonded Dissimilar
Elastic Solids. [Engineering Fracture Mechanics, 16 (6), (1982), 799-807]
M. Takei, Y. Shindo, A. Atsumi
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